











gain or increasein appetite,hypersomnia,leaden paralysis,and interpersonalrejection








respectively.Theoddsratio for stresswashighestamong modifiablelifestylefactors.






















































































































































































































































CES-D得点 16.2±9.3 14.7±10.1 16.7±9.0 0.006**
「抑うつ症状あり」 180（45.1） 29（31.9） 151（49.0）
非定型うつ得点 3.7±3.9 3.7±3.9 5.0±3.7 0.001**




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なし 47（51.6） 162（52.6） 1.000
あり 43（47.3） 146（47.4）
体重が急激に増えた
なし 90（98.9） 276（89.6） －
あり 1（1.1） 32（10.4）
過食がある
なし 71（78.0） 198（64.3） 0.016*
あり 20（22.0） 109（35.4）
甘いものが無性に食べたくなる
なし 57（62.6） 106（34.4） ＜0.001**
あり 34（37.4） 202（65.6）
1日10時間以上眠る日が週に3日以上ある
なし 77（84.6） 261（84.7） 1.000
あり 14（15.4） 47（15.3）
手足に鉛が入っているかのように体が重くてだるい




なし 54（59.3） 172（55.8） 0.630
あり 37（40.7） 136（44.2）
人の言動に深く傷つくことがある
なし 60（65.9） 178（57.8） 0.182
あり 31（34.1） 130（42.2）
夜になると気分が落ち込むことがある
なし 70（76.9） 186（60.4） 0.004**
あり 21（23.1） 122（39.6）
些細なことに激しくいらつくことがある



























週2回以上欠食する 33.3 35.8 0.707 33.0 35.1 0.801 26.9 45.9 0.001**
朝食欠食
週2回以上食べない 30.3 31.2 0.897 32.1 30.2 0.795 24.7 40.2 0.005**
間食（夜食を含む）
毎日1回以上間食する 43.9 45.9 0.811 32.1 51.0 0.002** 40.3 50.8 0.079
喫煙
喫煙経験あり 6.1 8.3 0.486 6.7 6.9 1.000 4.3 10.7 0.038*
平均睡眠時間
6時間未満 60.1 69.7 0.108 55.7 67.3 0.047* 62.9 63.9 0.904
ストレス





男性 女性 男性 女性
比較カテゴリー/
基準カテゴリー
OR （95％CI） P-value OR （95％CI） P-value OR （95％CI） P-value OR （95％CI） P-value
学科
スポーツ健康学科/
健康栄養学科 3.16（1.05－9.48） 0.040* 1.35（0.64－2.85） 0.433 4.16（1.33－13.02） 0.014* 0.75（0.36－1.55） 0.434
BMI
普通/やせ肥満 1.20（0.26－5.58） 0.817 1.32（0.70－2.47） 0.387 2.84（0.61－13.29） 0.185 1.47（0.79－2.72） 0.226
アルバイト
している/していない 0.80（0.27－2.43） 0.699 1.00（0.60－1.69） 0.989 1.45（0.48－4.35） 0.507 0.79（0.47－1.30） 0.352
欠食
欠食しない/
週2回以上欠食する 0.84（0.27－2.64） 0.763 1.47（0.84－2.57） 0.173 2.09（0.66－6.61） 0.209 1.00（0.58－1.73） 0.993
間食（夜食を含む）
間食しない/
毎日間食する 1.27（0.44－3.70） 0.661 1.53（0.92－2.54） 0.101 2.22（0.73－6.79） 0.161 1.70（1.04－2.77） 0.035*
外食
外食しない/
週2回以上外食する 1.82（0.61－5.45） 0.287 1.55（0.90－2.65） 0.114 1.82（0.58－5.67） 0.301 0.97（0.58－1.64） 0.921
喫煙
喫煙経験なし/
喫煙経験あり 1.62（0.49－5.44） 0.431 1.39（0.51－3.77） 0.522 0.62（0.16－2.38） 0.484 3.68（1.22－11.10） 0.021*
ストレス
なし/あり
12.35（1.42－107.42） 0.023* 7.06（2.99－16.68）＜0.000** 7.44（1.21－45.84） 0.030* 3.82（1.83－7.98）＜0.000**
主観的健康度
良いとても良い/
悪いあまり良くない 2.31（0.60－8.96） 0.226 4.35（2.05－9.25） ＜0.000** 4.04（0.93－17.60） 0.063 3.22（1.63－6.39） 0.001**
モデルの適合度
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